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La inspecció a les escoles és un tema del qual es parla sovint fe~i t  refe- 
rencia al seu caricter orientatiu i avaluador. 
La vigilancia i el control del funcionament de les escoles ha existit des de 
molt antic. Cap al 1370 va ser un control atkcnic; al principi, governatiu, i més 
tard, gremial. A partir del 1849 ja s'exercí un control tkcnic. 
Des d'aleshores, les lleis d'educació sempre han dedicat diversos articles a 
parlar de les funcions i l'esuuctura de la Inspecció, d'aquest servei de vig-iljncia, 
control, orientació, assessorament i avaluació de les escoles. 
Mentre que a I'ensenyament prinlari la Inspecció ha tingut una dilatada 
tradició, la d'ensenyament mitji i secundari, com a brgan diferenciat amb fun- 
cions prbpies, no va néixer fins a I'any 1955. 
A les diferents etapes de la nostra historia, la Inspecció d'Ensenyament ha 
exercit sempre un paper important. 
El motiu d'aquest article, ha estat la donació al Centre d'Esnidis del Libro 
de V2itlts de ilzspección per part del Sr. Peter Treichler. Aquest llibre va ser trobat 
a les golfes de casa seva, lloc on durant un temps va estar ubicada l'escola pú- 
blica de nenes d'Altafulla. Es tracta d'un quadern de 22 x 15 cm, enquadernat 
amb tapes de cartró i consta de vint fulls no numerats. Amb el temps ha estat 
manipulat; inanquen fulls al darrere, es nota que han estat arrencats perquk n'hi 
ha restes i les tapes estan posades cap per avall. 
A Alrafulla, la documentació ens mostra que des del maig de 1860, es rea- 
litzaven visites periodiques dels inspectors d'ensenyament, a l'escola pública de 
nenes. Aquestes visites queden reíiectides en el "Libro de visitas" que comentern 
i el qual compren el ~eríode que va des de 1860 h s  l'any 1911. Segurament 
aquest inspector ja pertanyia al cos "de Inspección de Empíianza Primria", creat 
I'any 1849. 
El primer doniment diu el següent: "En el día & h y  he uLn'tad0 lo eswlapu'- 
blica de nifhs, que desempeña la maestra De. Jar.fa B m a  y se notan algunos resultados. 
Debe ~-¡n embargo darse mh atención a la meñanza &Aritmética y Gramatica 
para que en otra visita se vean mqores resultados en enar materias. 
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Dos anys després, el mateix i~ispector, visita I'escola i fa constar: "se siguen 
obseniando buenos resultados y ailelantos debido al interés y celo que demuesera". 
Aquestes visites, no tenien tant sois un caire fiscalitzador, ja que moltes 
vegades s'orientava al professorat, en el nostre cas sempre femení, en tasques 
plenatnent didictiques. 
Així en el llibre hi consta: 
6 de marG de 1865: "la esritura debe empezar desde el pautado de 2"". 
26 de juliol de 1871: "debo advertirle qnefovne elprogramagral. y detallado 
de enseñanza; qzle ponga en cuadra la distribución del tiempo y el trabajo, y que 
inmdz~zcu en m escuela la escritura al dictado desde el momento en que di$- 
ponga de pizarra". 
27 de juliol de 1874: " ... recome~zdar a dicha profsora que dénzás impul.co a 
la enseñanza de la Aritmética, sin olvidar la escritura del dictado en las secci- 
ones más elenzentales". 
17 de maig de 1894: "conviene al mejoramiento de la ense%mza el empleo de 
su método activo para las alumnas presentadar de los conocimientos que adqui- 
eren no las den al olvido nunca': 
8 de maig de 1907: "Encargo a e.sta prof&ra que procure ampliar y gene- 
ralizar la enseñanza, á j n  de que las niñas de todas las secciones aprendan 
todas las a ~ i ~ p a t n r a s  del plan vigente, empleando al propio tiempo nzétodos ac- 
tivos y racionales pam cultivar la inteligencia de las niñas y simiendose de la 
memoria como medio ami1ia.r". 
Tal com deia la Ley Moyano de 1857, l'ensenyament era obligatori dels 6 
als 9 anys, llei que no  es deuria complir a la vila, ja que en la visita del 6 de mars 
de 1865 consta: "No deben admitirse en las esmela.s niñas i~zayores de 14 años. Tanz- 
poco deben admitirse sin que lleven la papeleta proveidu por la ley f i d a  por el Al- 
calde y el Cura párroco': 
Fins I'any 1868 no s'aprova la "Ley de Instrucción Primaria" i és en aquesta 
data, quan I'inspector torna a visitar I'escola i encoratja la mestra tot anotant 
"La Inspección ha quedado sati$icha del celo que anima a D. yosefa Besora por los 
adelantos de la esmela para obtener mejores resultados en educación .si da más impor- 
tancia a la parte literaria y hace que todas las enseñ~n.zas ean más educativas". 
Entre els anys 1871 i 1875, són dues les mestres que tenen al seu cirrec 
I'escola de nenes. Josefa Olivé, professora tinilar, va exercir com a mestre en dos 
períodes, entre 1871 i 1874, i un  any després, tal com consta en el "Libro de vi- 
sitas": "dicha profesora ha vuelto a encargarse de la enseñanza después de u n  año de au- 
sencia con el comnpetentepemziso" . Calma mestra, Da. Dolores Lleonar, hi era en 
qualitat de mestra interina. 
Són moltes les vegades, que es fa constar la mancansa de mitjans: 
"pocos medios materiales con que cuenta". Juliol 1874 
"a pesar de s z ~  ilustración y celo, debo consignar que dada la falta de asistencia y 
las pésimas condiciones del local, no conseguir los resultados apetecibles en la en- 
seíanza tanto de la paite literaria como la de labores". Juny de 1887. 

" ... .si bien que ya pov el escaso e incompleto local en que está instalada la es- 
mela." Juny de 1904. 
Degut a la precarietat dels iocals que es feien servir, I'Ajuntainent decideix 
canviar d'ubicació l'escola, i aixf ho fa constar a les seves actes: 
28 d'octubre de 1896: s'acorda tsaslladar l'escola de nenes a la casa de ia 
Calle del Mesón, coneguda c o ~ n  a casa Rull, dons reuneix millors condi- 
cions i el lloguer és més baix (20.- ptes. anuals) 
1 de juny de 1897: Degut a que el local de l'escola de nenes, ha quedar 
petit, donar el nombre d'alumnes que hi assisteixen, s'acorda el seu tsas- 
llat al local de i'escola de nens passant aquesta a un altre lloc. Tot aixb 
amb l'aprovació dels mestres i dels amos dels pisos habiiitats per a es- 
cola. 
2 d'abril de 1899: a I'acta d'aquesta data, hi consta que l'escola de nenes 
estava ubicada al carrer Barceloneta, 34. 
ES a l'any 1878, que la mesua D" Magdalena Belliure es fa cirrec de l'es- 
cola, i fisis I'any 1887 no hi l1a cap altra inspecció d'ensenyamesit. 
Mitjancant les actes de I'Ajuntament, tenim coneixen~a del nom de dues 
mestses que van exercir a Altafulla en aquestes dates: Leonor Duran, que va 
presentar la seva dimissió al gener d'aquest any 1887 i Dolores Gandía, nome- 
nada posteriorinent. 
Anecdbticainent, les actes ens deixen veure com I'Ajuntament ja es fa 
cirrec de la vivenda de les mestres i amb motiu de la dirnissió de la Sra. Leonor 
Duran, l'asno de la casa on aquesta vivia, manifesta que necessita l'habitació per 
a realitzar algunes obres i refornies. CAjuntament acorda llogar-ne una altra i 
passar-bi tots els endimaris que hi havia. 
Un any després apareix per primera vegada la "@ta Municipal de E7z- 
señanza" en una visita amb motiu de "h exámenesgnzerales en la Escuelapziblica de 
nigas de la presente villa bajo la di~aección de su profesora D". Rosa Olim', re consigna 
haber guardado la yunta altamente .sati~$cba del método enzpleado para la En- 
seiianza ". 
Cassistencia a l'escola era un tema que també preocupava tant a la ins- 
pecció corn a les prbpies rnestres. Es per aquest niotiii que el 24 de gener de 
1892, 1'Ajuntamesit en sessió ordinaria, seguint les ordres de "Insr/ucción Pi- 
blica" i a fi i efecte de que els pares de família no puguin ablegar ignorisicia, es 
publica un ban on s'especifica l'obligatorietat dels nens i nenes del poble a anar 
a I'escola. Els mestres han de fer relació dels seus deixebles i s'amonestari als 
pares dels alumnes que no assisteixin a classe. 
Així i tot en data del 17 de maig de 1894, es fa constar al llibre de visites: 
"se notó escasa conczimncia de ~ziñas y que la asictencia era intemitente y poco re- 
&wlar". 
El 24 de gener de 1899, segueix fent la inspecció la "Junta Localde Primera 
Enseiianza" i en aquesta data fa constar a la mestra interina D" Ramona Farreny 
el seu disgust, tot assenyalant "ha visto co?z disgusto lo atvasadas que se  hallan la3- 
akrmnas cn todas las asigrzatnras que comprende elpropmna. 
Esta Junta t-ecomierda a la lu-itcrdr Pmfeoru que evzplee una método activo a fin 
de que las niñas .salgan del estado la~nentahle en que se hallan". 
Amb data de 14 de julio1 del mateix any es diu: "En los exámenes celebrarlos 
en esta ficha en la escuela que dirige la Maeswa interina 0 4  Josefa Reyzes Pinet, han 
demo.nrndo las alu~nnas bastante caudnl de conocimiento en las varias asipzamras que 
comprerzdre el programa, debido todo ellv a la actividady celo de la citadz Profsora por 
lo que esta 3 u t a  local le da un voto de gracias. 
Debe hacer constar esta Junta que al encargarse de la Escuela la $aa. Reynes en 
Junio zdtimo las alumnas estaban muy atrasadm en todas las asigrzamras". 
Sembla estrany el fet que les alumnes en un període de temps tan curt, ha- 
guessiii millorat tant, fins el punt de fer-ho constar en el llibre de visites. 
CAjuntament, i amb motiu d'aquests examens, acorda destinar 70.- ptes. 
amb cirrec al capítol d'imprevistos per a premis per als alumnes de les escoles. 
A les darreries d'aquest segle, els mestres tenen problemes pel que fa a la 
qüestió economica de les seves retribucions, i les actes de I'Ajuntament així ho re- 
flecteixen, on també es fa constar l'import que els alumnes han d'abonar per as- 
sistir a l'escola i el fet de la reclamació de la quota per part de "Insmcciún Pública": 
23 d'octubre de 1887: la mesua reclama que li sigui dita quina quantitat 
hauran d'abonar les alumnes en concepte de retribucions. 
20 de gener de 1889: s'acorda abonar als tnestres locals 300.- ptes. que 
fa sis mesos que venen reclamant en colicepte de deutes endarrerits. 
11 de maig de 1890: es demana als mestres que deixin de cobrar retribu- 
cioils als nens que van a l'escola i a canvi fixar una quantitat la qual seri 
satisfeta per I'Ajuntarnent. Es fixa la quantitat de 450.- ptes anuals a re- 
partir-se pcr meitat entre José Miracle, inestre d e l ~  nens i Rosa Líster, 
mestra de les nenes. 
20 de novembre de 1892: ja que no s'han satisfet els deutes a "Insnz~cción 
Pública", el Governador Civil imposa una multa al Consistori. 
4 d'abril de 1893: no cs pot fer el pagament a "lnsb7~cción Pziblica", ja que 
els béns de I'Ajutitamerit estan embargats pels Delegar d'Hisenda. 
6 d'octubre de 1893: es rep un ofici del Sr. Governador, tot dient que si 
en el termini de 10 dies no s'ha ingressat el pagament total o parcial que 
el municipi deu a "Instrucción Pública", se suspendri a'tots els individus 
de I'Ajuntament i se'ls atorgaran responsabilitats davant els trib~mals. 
8 de novembre de 1896: el Governador posa una ~riulta de 250 ptes a 
I'Ajuntament pels deutes a "Inshucciún Pública". S'acorda abonar la 
quantitat que es pugui, demanant el perdó de la multa, davant la poca 
quantitat adeutada dels darrers mes o quatre anys, per I'esmentat con- 
cepte. 
El 1900, amb I'inici del nou segle, es configura un authntic ensenyaiilent 
primari públic i és en aquest moment que les escoles passen a formar part d'un 
nou ministeri anomenat "Ministerio de lnstmcción Pública y Bellas Aries". 
A Altafulla segueix la ':í%nta Idocal de PPrin7.a Emñanza", presidida per 
I'alcalde Sr. Baldomero Roronat, "la que quedó muy complacida por los adelantos que 
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se han obsen~ado en t o d a  las ran2a.r que abruza dicha enseñanza de zm año n esta pane, 
ósea, desde qzie está al fiente (le dicha escuela la Sra. Da Anto~zia Vzrgili, quien ha su- 
bido roweiponder de una manera digna a la con$anza del Municipio y del pueblo ..." 
1 és el 27 de setenlbre d'aquest any 1900 que davant una Reial Ordre del 
~Ministeri d'lnstmcció Pública i Belles Arts, crear recenunent, I'Ajuntanient de- 
cideix augnientar la quantitat destinada a instrucció, la qual provindri de 
I'apartat d'imprevistos del pressupost municipal. 
Dos anys més tard, tornen les visites per part de la 'Ynspecciónprovincial de 
1" enseñanza" i i'inspector fa constar "he visto con disgusto que el local y el nmterial 
de que dispone no responden a las necesidadespedagó@ca.s ni higiénicas. Teniendo en czi- 
ema las buenas disposicione. de la profesora conjio en que subip-á el nivel de la cn.señan.zn 
tan luego como disponga de nzedios adecuados." 
El canvi de noinenclamra, pel que fa a l'escola té lioc a I'a~iy 1904, i 
aquesta passa a denominar-se "Es~-ut.luprihLic~~ elerrzrutal de 1zi7iar" i segueix sota la 
direcció de la Srta. D" Antonia Virgili. 
El Sr. Federico Gómez com a inspector fa una visita ordinaria l'any 1907 i 
per primera vegada es fa constar "También debe de poner en debidafoma los libros 
de ad~ninimación de la &cuela". 
El mateix any, la "j'n7zta Local de Insnucción Publica", presidida per I'alcalde 
Sr. Andrés Virgili Saumell i degut als eximens geiierals del mes de juliol, felicita 
a la professora Sra. Dolores Roch, fent constar que laJurita: '' ... qz~edó7m..y com- 
placida del estado en general sati$actorio en que se encuentra la enseñanza, debido sin 
duda al celo y afnn que inviem la infitigable Sra. Roch en p~-o de sus disclpulas". 
Per primera vegada consta un llibre destinat a controlar les faltes d'assis- 
tencia, tal i com es diu a l'acta corresponent " ... no ol7stante la nzhza se ha lamen- 
tado de las faltas diarias de a.sistencia que se observa en los lib~os destinados al eficto" i 
aixb entorpeix els esfor~os de la mestra envers les seves aluiiines. 
La darrera acta correspon a primers de juliol de 191 1, signada per I'ins- 
pector José Puig, on es diu "De resultas de mis obse~vaciones en kn que he girada en 
este día a la &mela elemental de niñus de Altajilla que está a cargo de Dña. Perpetun 
Sewnt Miralles, debo consignar que la enseñnnzd se encuentra en regular estado, aten- 
dida las edades de las a1zirnnn.s y a las filtas de asistencia de las misnms, teniendo la 
maestra el debidu celo y la organizació~z adecuada con el ilebido c..) y disciplina bien ci- 
mentada. 
Esta inspección encarece a la Sra. Maestra que no desnzaye .su labor, y'ue.fomente 
la asictencia y vaya ampliandu 10,s progranuzs y generalizando lar a.signatur*a.s iinprinzi- 
endo para e1la.s el cmactn-práctico y'ue requiere la enseñanza'! 
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